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OFFICIAL SCOUTING ccrnDINE 
for 
NATIONAL SCOUTING ASSOC/A TION, INC. •• 
•o UIKITaAI.L LIAQUC 
*****1979-80 National Scouting Association's Women's Collegiate Basketball All-American Team 
NAME COLLEGE/UNIVERSITY HEIGHT POSitlOtf . CLASS 
Nancy Lieberman 
tnge Nissen 
Jill Rankin 
Tina Ounn 
Rosie Walker 
Pam Chambers 
Peggie Gillom 
Cindy Haugejorde 
Lydi..a Johnson 
benise Curry 
Car.ol Menken 
Lynette Woodard 
LaTaunya Pollard 
Kris ,irchner -
Beverly Crusoe_ 
Old Dominion University 
Old Dominion University 
U. of Tennessee 
Brigham Young University 
Stephen F. Austin U, 
Tennessee Tech. U. 
U. of Mississippi 
U. of Iowa 
U. of Detroit 
u.c_.L.A. 
Oregon State U. 
U. of Kansas 
California S.-Long Beach 
u. of Maryland 
U. of Dayton 
5 1 10" 
6'5" 
6'3" 
6'4"._ 
I 
6' l" 
5'9" 
6'0" 
6 •oi,' 
6 I 4 11 • 
6' l" 
6 I 4 11 
6'0" 
5 1 11" 
6 1 411 
5'11" 
Guard 
Center 
Center 
Center · 
Forward 
Guard 
Forwar4 , 
' . 
For/Cert 
·. \ ' 
Center 
Forward 
Center 
Grd/For 
Forward. 
Center 
Grd/For 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr~ 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
F-r-. 
·,1 • 
Jr. 
: . -~-· \. . . ,,. ,, " .. 
*""*****trlrlr************************************************************lr**************"'-*irlr*;. 
HONORABLE. MENTION: 
G~nfal -Beasley-North Carolina State Valerie Still-U. of Kentucky 
Betty Booker-Memphis State Jessie Brown-U. of South Alaba~, , 
June Olkowski-Rutgers University Valerie Walker".'"Cheyney Sta·te : 
Corinne Gulas-Pennsylvania State Pam Miklesruk-U. of Pittsburgh · · 
Beth Schroeder-Long Beach State Julie Gross-Louisiana State 
Susan Taylor-Valdosta State C. Anne Gregory-Fordham University 
Jennifer White-Louisiana Tech. Mary Hile-U. of San Francisco 
Holly WarlJck-U. of Tennessee Linnell Jones-Kentucky State 
Kathy Harston-Wayland Baptist c. ' Kim Maddox-Long Beach -State 
Gail Koziara~Dartmouth C. Debbie Miller-Boston U. 
Sharon Upshaw-Drake u. Bev Smith-U. of Oregon 
Anne Donovan-Old Dominion U. Marcia Topp-Montana State 
Teresa Willis-U. of Nevada-LV Linda Waggoner-U. · of Texas • 
·Pam Crawford-Stephen F. Austin Betsy Bailey-U. of Colorado 
Trudy Lacey-North Carolina State Teresa Huf f-U. of South~rn Calif 
"***** ..... ..,,******"*******************************************************************-It 
604 Fifth Avenue New ' York, N.Y. 10020 , 212/977-7711 
Nancy Lieberman-Old Dominion u. 
Jill Rankin-U. of Tennessee 
Rosie Walker-Stephen F. Austin S.U. 
Peggie Gillom-U. of Mississippi 
Lydia Johnson-U. of Detroit 
Betty Booker-Memphis State 
Jessie Brown-U. of South Alabama 
Susan Taylor-Valdosta State College 
Holly Warlick-U. of Tennessee 
Sharon Upshaw-Drake University 
Linda Waggon0r7U. of Texas 
Barbara Brown-Stephen F. Austin 
Robbi Beyer-California Poly Pomona 
Carol Turvey-U. of Victoria (B.C.) 
Pat Charity-Western Michigan U. 
Ling Ling Hou~st. John's U. 
Hattie Browning-U. of Texas 
Diane Frierson-U.C.L.A. 
Kelly Hill-U. of Southern California 
Jean.Rostermucydt-U. of New Mexico 
Margy Nielsen-Central Missouri 
Helen Shereda~Oakland u. 
Inge Nissen-Old Dominion U. 
Tina Gunn-Brigham Young U. 
Pam Chambers-Tennesee Tech. U. 
Cindy Haugejorde-U. of Iowa 
Beverly Crusoe-U. of Dayton 
Genia Beasley-North Carolina State 
Julie Gross-Louisiana State 
Anne Gregory-Fordham University 
Kathy Harston-Wayland Baptist College 
Teresa Willis-U. of Nevada-L.V. 
Alice Schmidt-Montclair State 
Sue Peters-U. of Massachusetts 
.Kirn Bueltel-Pepperdine University 
Suzanne Washington-U. of Oregon 
Mary Murphy-Northwestern U. 
Ann Meyers-U. of Dayton 
Rowanna Pope-Mississippi C. 
Teri Swarbrick-San Jose State 
Julie Cushing-U. of Oregon 
Eileen Feeney-Kansas State 
Gwen Walker-U. of Arkansas-Pine Bluff ' 
Delois Williams-Alcorn State 
Margaret Eng;li,sh-South Carolina S.C. 
****************~-k***************************************************************************~ i • 
ALL-FRESHWOMEN TEAM 
NAME 
LaTaunya Pollard 
Valerie Still 
Corinne Gulas 
Pam'Miklesruck 
Jennifer White 
Anne Donovan 
~thy Boswell 
D'orothy Raf,fel · 
Cassander Lander 
Judy Porter · 
-Ann Troyan , • 
Sandy Kqvach ·, 
Pam Crawford 
Ramona Mccastle 
Martha Monk · 
,·' 
COLLEGE/UNIVERSITY 
California.State-L.B. 
U. of Kentucky 
, 
Pennsylvania State U. 
u. of Pittsburgh 
Louisiana Tech. U. 
Old Dominion University 
Illinois State U. 
U. of Indiana 
Arizona State U. 
San Diego State 
U. of Colorado 
U. of Utah 
Stephen F. Austin S •. U. 
Mississippi Valley C~ 
Auburn U. 
HEIGHT 
5'11" 
6'1" 
5 '8" 
6 1 O" 
5' 9" 
6 '.8" 
5'10" 
5 1 10" 
5 '5'·' 
6 I 4 11 
5' 7'.' 
6 '3" 
5'7" 
5'6" 
5 1 81'1' 
POSITION 
Forward 
Forward 
Guard 
Forward 
Guaid 
Center 
Forward 
Guard 
Guard 
Center 
Guard 
Center 
Guard 
Guard 
Guard 
